



























































合をRとする。集合Sの要素 Sl (i = 1 I2 I…〉は一般






ここに R， Z， C:実数，整数，カテコリの集合
いま Sの要素 S，からRの要素 r，への写像




L=刀P(yl = 1 ) y， { 1 -P(y zニ l)}I-Y，
















3 . 1 回帰型モテルと多項選択モデル
前章の写像/に対して，通常の回帰型モテル




P( 1 -P) 































値 {y1 I y tεM}をとる写像fを考えなければならな
このモテルは質的変量モデル11)のひとつ，多項選択
モテル11)と呼ばれ
P(y， =k) = G， k(χ t ，θ) L= 1， 2， ・・，n




P(y z = 1 ) :G( ( 1) L = 1，2，…，九 [4.2J
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A(χ) = exp(χ)/ {1 +exp(χ)} 
erf(・):誤差関数
F(χ) 




p， =prob(Y=]) ]= 1， 2， "'，m 
θ2logL η 
=-L:P" (l-P，)χtxf 













































Pm-IニF(DTχ+η 1)-F( D Tχ) 




1 + L:G( D ，Tχ) 
となるので，累積分布F(χ〉にlogistic曲線A(x)
A(χ) =exp(χ)/{1+ω:p(χ)} [13J 
を仮定すれば， G( D 1 Tχ)=α:p( D ) Tχ〉を考慮して
p， =exp(θJ7χ)/D ， Pm =l/D [14J 
• • • • • • • • • • • • 
m-l 
ここに D=l+L: exp(θJ Tχ〉
とおくと
Pm=F(θTX) 
Pm+Pm-1 =F(θTχ+η1 ) 





申告確率をp，)(Z = 1， 2，・・，n，J = 1，2，・・，m)で表わ
せば，申告値比)(Z = 1， 2，…，九，J=1，2，"'， m)は
Y，)= 1 Z回目の申告がカテゴリJであるとき











F(θTX+ η 1+・・・+7} m-2) 
p， =1 -F( D1X+η1 + .一+η m-2) 





P(y，) = 1) =φ(η J-θTχ)-φ(η J-l-D7X) [16J 















ここに φ， J 全 φ(η，-DTx，)
となるから， θおよび ηで微分してゼロとおくと次式か
求まる。
九 m ゆr Jーゆ，J-I 
L L:y，) x，=O 




ηmδ} kゆ， J-δ}-1 kゆ，}-1 
ヱエY11 =O [172] 














に帰着する。たとえばP(Y=J)会PJ， J=l， 2， "'， m 
とおいて
Pl =F( 8 1 TX) 
PJ=刀口-F(8 kTX)JF( 8 J TX) ， 
































log{PJ J/( 1 -P 1)} X 1 1 ・ Xkl 。}J Neutral 
Hot 
Slightly warm • • • • 
• • • • 
Warm 
• • • • 




"Slightly cool"と"Slightlywarm"のそれを θ3， 
8 4とすると
P(Y="Neutral")= {1-F(8 1TX)} {1-
F(θJχ)} 
P(Y=" Cold") =F( 8 1 Tχ) {1-F( 8 3 Tχ)} 
p( y=" Warm") = F(θ2Tχ) {l-F(θ4Tχ)} [19J 
p( y=" Slightly cool") = F( 8 1 Tx)F( 8 3 TX) 
P( Y=" Shghtly warm") = F( 8 2 Tx)F( e 4Tχ) 
か得られる。あらためて左辺をy}，右辺の変数行列を
XJとおけば，通常の最小2乗を用いて未知パラメタ 8J 
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ambient temp. [OCJ 
(c) 判別確率
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ambient temp. [OCJ 
(b) 判別分布
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激(温度)は一α)/βJで与えられ，β1は， 1/β J ， 
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(平成4年10月12日受理〉
、 Summary 
It 1S necessary to develop a scaling of the sensory on the intensity of thermal stim ulation in the 
environmental design of a room. The category scale (e. g.， seven point scale) has been often used as the 
interval one， though the scale 1S essentlally ord1nal scale. In this paper， applications of qualitat1ve 
response 1S 1nvestigated instead of the conventlonal models. A countermeasure of multlple stimulations， 
treatments of the successive categories data， maps from category scale to interval one， and differences 
between indi vid uals are discussed. 
(6) 
